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Overall Statistics
                                                      The Automated ScoreBook
                                   Overall Statistics for Armstrong Atlantic (as of May 21, 2007)
                                                 (All games Sorted by Batting avg)
Record: 39-23   Home: 28-10   Away: 7-10   Neutral: 4-3   Conference: 15-15   
Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  
SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD% 
Tyler Evans.........  .403  61-61   243  62  98   7   0   0  34  105  .432  21  18  38   5  .479   
4   1  17-22   402  29   9  .980 
Truman Marek........  .372  62-62   261  72  97  16   7   4  54  139  .533  34   0  19   5  .440   
3   4  20-23   110   9   6  .952 
Marc Noble..........  .368  51-48   190  46  70   7   4   0  22   85  .447  19   6  17   3  .440   
1   8  18-19   141   2   2  .986 
Josh Wilson.........  .360  62-62   250  63  90  18   6   8  56  144  .576  27   0  43   5  .419   
2   5  16-20   116 143  16  .942 
Mitch Hudson........  .333  22-2     21   4   7   0   0   2   5   13  .619   1   0   7   0  .364   
0   2   0-0      8   0   1  .889 
Sean Hotzak.........  .327  60-58   202  38  66  16   0   7  57  103  .510  31   3  34   5  .418   
3  15   2-2    347  48   2  .995 
Kenny Cail..........  .325  62-61   231  40  75  15   3   2  54  102  .442  28   4  31   9  .402   
3   4   5-8     34 128  10  .942 
Josh Dallas.........  .320  62-62   203  47  65   7   3   0  33   78  .384  26  11  31   4  .411   
8   5  13-19   114 173  27  .914 
Eric Hudson.........  .309  54-45   165  32  51   6   3   0  23   63  .382  22   3  13   4  .398   
1   4   6-6     70   1   4  .947 
Brad Bohannon.......  .303  55-48   198  40  60   7   4   2  26   81  .409  16   3  35   5  .359   
3   4   9-12    78   4   4  .953 
Chris Smith.........  .269  34-27   104  14  28   8   0   1  18   39  .375   4   5  16   1  .325   
1   1   0-1     91  18   0 1.000 
Joey Davis..........  .231  32-15    65  10  15   4   0   3  17   28  .431   5   0  12   3  .278   
2   2   0-0     33   1   0 1.000 
Derrek Miller.......  .226  16-7     31   3   7   1   0   1   9   11  .355   5   2   3   0  .359   
1   2   1-1     40   5   0 1.000 
Tyler Crawford......  .000   3-0      3   1   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   0   0  .000   
0   0   0-0      0   2   1  .667 
Totals..............  .336  62-62  2167 472 729 112  30  30 408  991  .457 239  55 299  49  .410  
32  57 107-133 1613 642  93  .960 
Opponents...........  .284  62-62  2123 342 603 107  11  32 297  828  .390 213  42 396  34  .357  
27  46  69-93  1559 707 114  .952 
LOB - Team (519), Opp (496). DPs turned - Team (40), Opp (60). IBB - Team (7), Marek 3, Hotzak 1, 
Smith 1, Cail 1, E. Hudson
1, Opp (5). Picked off - Dallas 4, Hotzak 2, Wilson 2, Marek 1, E. Hudson 1, Bohannon 1, Evans 1, 
Noble 1. 
                                                (All games Sorted by Earned run avg)
Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   
AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA
Truman Marek........  1.72   2-4    23   0   0   0/2    9  31.1  25  10   6   8  23   2   0   1  
113  .221    0   0   2    2   5
Nate Herder.........  2.87   3-4    22   0   0   0/1    4  31.1  37  21  10  18  21   4   1   0  
128  .289    1   7   1    1   4
Austin Ducey........  3.78   9-0    18  14   0   0/2    1 100.0 110  47  42  31  83  20   2   6  
391  .281    6  12   2    4   8
Vyt Rivers..........  4.35   6-5    16  15   2   0/1    1  97.1 105  61  47  36  63  22   2   6  
379  .277    5   1   1    3  12
Ross Partee.........  4.69   7-5    17  15   1   0/0    0  94.0 108  60  49  27  47  23   2   3  
373  .290    2  10   3    4   8
Jeff Chase..........  4.84   4-3    20  11   0   0/1    2  70.2  77  48  38  31  68  16   3   4  
280  .275    5   5   2    4   4
Dave Roessler.......  5.40   0-0     8   0   0   0/2    0   8.1   8   5   5   4   5   1   0   1   
33  .242    1   0   0    0   0
Jeremy Horst........  5.88   4-0    24   0   0   0/0    1  33.2  40  26  22  18  42   6   0   2  
139  .288    3   3   0    1   1
Blake Culberson.....  6.04   4-2    14   7   1   0/1    0  47.2  58  40  32  25  28   9   0   6  
190  .305    9   1   1    4   2
Aaron Johnson.......  6.92   0-0    11   0   0   0/1    0  13.0  21  14  10   7  12   2   0   2   
58  .362    3   2   0    1   1
Jacob Roberson......  7.84   0-0    11   0   0   0/1    0  10.1  14  10   9   8   4   2   1   1   
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39  .359    1   1   0    3   1
Totals..............  4.52  39-23   62  62   4   4/4   18 537.2 603 342 270 213 396 107  11  32 
2123  .284   36  42  12   27  46
Opponents...........  6.60  23-39   62  62   5   1/1    6 519.2 729 472 381 239 299 112  30  30 
2167  .336   48  55   9   32  57
PB - Team (13), Hotzak 12, Smith 1, Opp (20). Pickoffs - Team (10), Rivers 3, Hotzak 2, Roberson 2, 
Horst 1, Herder 1, Ducey
1, Opp (13). SBA/ATT - Hotzak (46-63), Partee (17-23), Smith (13-17), Chase (14-15), Ducey (8-13), 
Miller (10-11), Culberson
(6-9), Herder (5-7), Roberson (4-7), Rivers (4-7), Horst (5-5), Johnson (3-3), Marek (2-3), 
Roessler (1-1). 
                                                      The Automated ScoreBook
                                   Overall Statistics for Armstrong Atlantic (as of May 21, 2007)
                                                 (All games Sorted by Fielding pct)
 Player                   C   PO   A   E   FLD%  DPs  SBA CSB   SBA%   PB  CI  
 Chris Smith.........   109   91  18   0  1.000    0   13   4   .765    1   0  
 Derrek Miller.......    45   40   5   0  1.000    0   10   1   .909    0   0  
 Joey Davis..........    34   33   1   0  1.000    4    0   0    ---    0   0  
 Jacob Roberson......     5    1   4   0  1.000    0    4   3   .571    0   0  
 Aaron Johnson.......     5    1   4   0  1.000    0    3   0  1.000    0   0  
 Dave Roessler.......     1    0   1   0  1.000    0    1   0  1.000    0   0  
 Sean Hotzak.........   397  347  48   2   .995    7   46  17   .730   12   0  
 Marc Noble..........   145  141   2   2   .986    1    0   0    ---    0   0  
 Tyler Evans.........   440  402  29   9   .980   26    0   0    ---    0   0  
 Austin Ducey........    24    4  19   1   .958    0    8   5   .615    0   0  
 Brad Bohannon.......    86   78   4   4   .953    0    0   0    ---    0   0  
 Truman Marek........   125  110   9   6   .952    0    2   1   .667    0   0  
 Eric Hudson.........    75   70   1   4   .947    0    0   0    ---    0   0  
 Kenny Cail..........   172   34 128  10   .942    7    0   0    ---    0   0  
 Josh Wilson.........   275  116 143  16   .942   30    0   0    ---    0   0  
 Jeff Chase..........    13    8   4   1   .923    1   14   1   .933    0   0  
 Josh Dallas.........   314  114 173  27   .914   29    0   0    ---    0   0  
 Ross Partee.........    22    2  18   2   .909    1   17   6   .739    0   0  
 Jeremy Horst........    10    5   4   1   .900    0    5   0  1.000    0   0  
 Mitch Hudson........     9    8   0   1   .889    0    0   0    ---    0   0  
 Vyt Rivers..........    26    4  19   3   .885    1    4   3   .571    0   0  
 Nate Herder.........     6    1   4   1   .833    1    5   2   .714    0   0  
 Blake Culberson.....     7    3   2   2   .714    0    6   3   .667    0   0  
 Tyler Crawford......     3    0   2   1   .667    0    0   0    ---    0   0  
 Totals..............  2348 1613 642  93   .960   40   69  24   .742   13   0  
 Opponents...........  2380 1559 707 114   .952   60  107  26   .805   20   0  
